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Abstract: The article summarized the experience of great physician QIN Zi-wen to the traditional Chinese drug 
properties and correlated theory realization in Linglong Yijian transcript, and thought that the transcript’s author QIN Zi-wen not 
only had original opinions to the basic theory of traditional Chinese drug, but also supplied and perfected the correlated medication 
theory, such as the four properties taxonomy, to guide medicine to channel according to the excess or defi ciency and cold or heat 
of the Five-Zang and Six-Fu organs, et al. We wish it can develop instruction to clinical medication and enlighten some correlated 
researches by summarized the QIN Zi-wen’s section realization to Chinese drug.
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